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Ïðîàíàë³çîâàíî îñíîâí³ ñêëàäîâ³ ìîòèâàö³¿ ðåñóðñîçáåðåæåííÿ. Âèçíà÷åíî 
ïðîáëåìè òà íàïðÿìêè ï³äñèëåííÿ ä³¿ îêðåìèõ ìîòèâàö³éíèõ ñêëàäîâèõ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ ïðîöåñ³â â Óêðà¿í³ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åêîíîì³÷íî¿ 
åôåêòèâíîñò³ ñòèìóëþâàííÿ îñòàíí³õ. 
 
ÂÑÒÓÏ. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÁËÅÌÈ  
Ñüîãîäí³ äëÿ Óêðà¿íè ðåñóðñîçáåðåæåííÿ âèñòóïàº ïåðñïåêòèâíèì 
øëÿõîì êîìïëåêñíîãî âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ, åêîëîã³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ òà 
åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì. Ïðîòå âïðîâàäæåííÿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ ïðîöåñ³â 
íà ì³ñöÿõ ãàëüìóºòüñÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü íàñàìïåðåä ä³ºâèõ ìîòèâàö³éíèõ 
ìåõàí³çì³â ðåñóðñîçáåðåæåííÿ, ÿê³ á óçãîäæóâàëè òåõí³÷í³, îðãàí³çàö³éí³, 
åêîíîì³÷í³, ô³íàíñîâ³ òà ³íø³ àñïåêòè ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.  
 
ÀÍÀË²Ç ÎÑÒÀÍÍ²Õ ÏÓÁË²ÊÀÖ²É Ç ÒÅÌÀÒÈÊÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß. 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÂÄÀÍÍß 
Ôîðìóâàííþ åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â ìîòèâàö³¿ òà óïðàâë³ííÿ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èìè ïðîöåñàìè ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ Å. Âàéöçåêêåðà,  
Å. òà Ë. Ëîâèíñ³â, ³íøèõ çàêîðäîííèõ â÷åíèõ. Ïðîáëåìè åíåðãî- òà 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ â Óêðà¿í³ äîñë³äæóþòüñÿ òàêèìè â³ò÷èçíÿíèìè 
â÷åíèìè, ÿê Ì.Ï. Êîâàëêî, Ñ.Ï. Äåíèñþê, À.Â. Ïðàõîâíèê, 
Ë.Ã. Ìåëüíèê, Ñ.Î. Ñêîêîâ, Î.Â. Ïðîêîïåíêî òà ³í. [2; 3; 7–9; 11]. 
Âîäíî÷àñ, íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íèé ð³âåíü íàóêîâèõ äîðîáîê ó ö³é ñôåð³, 
³ñíóþ÷à ñèñòåìà ìîòèâàö³¿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â ó íàø³é êðà¿í³ º 
íåäîñêîíàëîþ. Îêðåì³ ¿¿ ñêëàäîâ³ â³äñóòí³ àáî æ íåäîñòàòíüî ðîçâèíåí³, 
ùî ó ï³äñóìêó ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ çàãàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè. 
Òàêèì ÷èíîì, ñüîãîäí³ ³ñíóº ïîòðåáà ó ïîäàëüøèõ äîñë³äæåííÿõ 
ñêëàäîâèõ ìîòèâàö³¿ ðåñóðñîçáåðåæåííÿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ ñòèìóëþâàííÿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ ïðîöåñ³â ó íàö³îíàëüí³é 
åêîíîì³ö³. Âèð³øåííþ öüîãî ïèòàííÿ ³ ïðèñâÿ÷åíà äàíà ñòàòòÿ. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðåñóðñîçáåðåæåííÿ ïåðåòâîðèëîñÿ íà îñíîâíó 
³äåîëîã³þ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïðîâ³äíèõ êðà¿í ñâ³òó. Âàæëèâó ðîëü ó 
ôîðìóâàíí³ òàêî¿ ³äåîëîã³¿ â³ä³ãðàëà åôåêòèâíà ñèñòåìà ìîòèâàö³¿ âñ³õ 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, íàñåëåííÿ, îðãàí³â âëàäè ð³çíèõ ð³âí³â äî 
âïðîâàäæåííÿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â, ÿêà áóëà ñòâîðåíà ó öèõ 
äåðæàâàõ.  
Ìîòèâàö³ÿ (â³ä ãðåö.  motif, â³ä ëàò.  moveo – ðóõàþ) ÿâëÿº ñîáîþ 
çîâí³øíº àáî âíóòð³øíº ñïîíóêàííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ äî 
ä³ÿëüíîñò³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ ö³ëåé, íàÿâí³ñòü ³íòåðåñó äî òàêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ³ ñïîñîáè éîãî ³í³ö³þâàííÿ, ñïîíóêàííÿ [10]. Â³äïîâ³äíî äî [9] 
ìîòèâàö³ÿ ðåñóðñîçáåðåæåííÿ ì³ñòèòü äåê³ëüêà îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â 
(ðèñ. 1). 
 
Ìîòèâàö³ÿ   =    Ìîòèâè   +  Ïîòðåáè 
òà ³íòåðåñè   +  Ñòèìóëè   +  Ñèòóàòèâí³ 
ôàêòîðè 
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Äîñë³äæåííÿ  ìîòèâ³â ðåñóðñîçáåðåæåííÿ, òîáòî âíóòð³øí³õ 
ñïîíóêàëüíèõ ñèë, º â³äïðàâíèì ïóíêòîì ïîáóäîâè ñèñòåìè åôåêòèâíî¿ 
ìîòèâàö³¿ ïðîâàäæåííÿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äíî äî [4] 
ìîòèâè ñïîæèâàííÿ ïîä³ëÿþòü íà ðàö³îíàëüí³, åìîö³éí³ òà ìîðàëüí³. Íà 
íàø ïîãëÿä, ñòîñîâíî ðåñóðñîçáåðåæåííÿ äî ðàö³îíàëüíèõ ñë³ä â³äíåñòè 
íàñàìïåðåä åêîíîì³÷í³ âèãîäè, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó ìîæëèâîñò³ îòðèìàòè 
äîäàòêîâ³ äîõîäè â³ä âïðîâàäæåííÿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â. Ñåðåä 
åìîö³éíèõ ìîòèâ³â ó ñôåð³ ðåñóðñîçáåðåæåííÿ âàðòî âèä³ëèòè ïî÷óòòÿ 
ïðè÷åòíîñò³ êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà äî âèêîíàííÿ âàæëèâî¿ ñï³ëüíî¿ 
ñïðàâè – ï³äâèùåííÿ ðåñóðñîåôåêòèâíîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, ñòèëü 
æèòòÿ òà ìîæëèâîñò³ éîãî çì³íè ó êðàùèé á³ê ³ç âïðîâàäæåííÿì 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ, ïî÷óòòÿ ñòðàõó ó çâ’ÿçêó ç³ øâèäêèì âè÷åðïóâàííÿì 
ðåñóðñ³â áåç çì³íè õàðàêòåðó ðåñóðñîñïîæèâàííÿ òîùî.  Ìîðàëüí³ ìîòèâè 
ìîæóòü ì³ñòèòè òàê³ ð³çíîâèäè, ÿê äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ 
ó ñóñï³ëüñòâ³ øëÿõîì êðàùîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, çáåðåæåííÿ ³ 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ äîâê³ëëÿ òà ³í. 
Ç òî÷êè çîðó ðîçðîáëåííÿ åôåêòèâíèõ ñèñòåì ìîòèâàö³¿ 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ âïðîâàäæåííÿ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â äîö³ëüíèì º ïåðåâàæíå âèêîðèñòàííÿ 
ðàö³îíàëüíèõ (åêîíîì³÷íèõ) ìîòèâ³â. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî â öåé ïåð³îä 
ïîòåíö³àë ðåñóðñîçáåðåæåííÿ â êðà¿í³ º äîñòàòíüî âåëèêèì, à ñóñï³ëüñòâî 
â ö³ëîìó ùå íåïîâíîþ ì³ðîþ óñâ³äîìèëî íåîáõ³äí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Îòæå, ìîðàëüí³ òà åìîö³éí³ ìîòèâè äî 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ º ñëàáêèìè, òîìó îñíîâíèì çàâäàííÿì ìîòèâàö³¿ º 
íàãîëîøåííÿ íà åêîíîì³÷íèõ âèãîäàõ, ÿê³ íåñå â ñîá³ ðåàë³çàö³ÿ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â â åêîíîì³ö³. Ï³çí³øå, êîëè ñóñï³ëüñòâî 
óñâ³äîìèòü åêîíîì³÷íó äîö³ëüí³ñòü ðàö³îíàëüíîãî òà åôåêòèâíîãî 
âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, ïðè ïðîâåäåíí³ ïîë³òèêè ðåñóðñîçáåðåæåííÿ ñë³ä 
á³ëüø àêòèâíî çàä³ÿòè ìîðàëüí³ òà åìîö³éí³ ìîòèâè, îñê³ëüêè â ì³ðó 
ðåàë³çàö³¿ íàÿâíîãî ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷îãî ïîòåíö³àëó åêîíîì³÷íà 
åôåêòèâí³ñòü çàõîä³â ç ðåñóðñîçáåðåæåííÿ áóäå çíèæóâàòèñÿ. 
Ñòîñîâíî Óêðà¿íè ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ â äåðæàâ³ 
ïåâíîþ ì³ðîþ âäàëîñÿ ñôîðìóâàòè ìîòèâè äî ïðîâàäæåííÿ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñüîãîäí³ íà êîðèñòü ðåàë³çàö³¿ 
â³ò÷èçíÿíèõ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ ïðîåêò³â ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî ç òî÷êè 
çîðó êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü åíåðãî- òà ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷³ çàõîäè ó 3-4 ðàçè 
åôåêòèâí³ø³, í³æ ñòâîðåííÿ íîâèõ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé [5]. Âèñîêà 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà òà åêîëîã³÷íà åôåêòèâí³ñòü ðåñóðñîçáåðåæåííÿ 
ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÷èñëåííèìè ðåçóëüòàòàìè âïðîâàäæåííÿ ï³ëîòíèõ 
ïðîåêò³â, íàïðèêëàä, ó âîäîêàíàë³çàö³éíîìó ãîñïîäàðñòâ³ Óêðà¿íè [1]. 
Îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè, áåçóìîâíî, ñïðèÿþòü çì³öíåííþ ðàö³îíàëüíèõ 
ìîòèâ³â ðåñóðñîçáåðåæåííÿ. Âîäíî÷àñ ñë³ä âêàçàòè íà ñëàáêèé ðîçâèòîê 
ìîðàëüíèõ òà åìîö³éíèõ ìîòèâ³â, ÿê³ çàðàç â³ä³ãðàþòü íåâåëèêó ðîëü, 
õî÷à ¿õ çíà÷åííÿ ó ì³ðó ðåàë³çàö³¿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷îãî ïîòåíö³àëó êðà¿íè 
çðîñòàòèìå.   
Ïðîâ³äíå ì³ñöå ó ñèñòåìàõ ìîòèâàö³¿ íàëåæèòü  ïîòðåáàì. Çã³äíî ç 
íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ òåîð³ºþ ³ºðàðõ³¿ ïîòðåá À. Ìàñëîó îñòàíí³ 
ïîä³ëÿþòüñÿ íà ï’ÿòü îñíîâíèõ ãðóï ³ ÷àñòî çîáðàæóþòüñÿ ó âèãëÿä³ 
ï³ðàì³äè (ðèñ. 2). Îñíîâó ¿¿ ñêëàäàþòü ïåðâèíí³ ïîòðåáè (ïåðøà ³ äðóãà 
ãðóïè), âåðõ³âêó – âòîðèíí³ (íàñòóïí³ òðè ãðóïè) [6]. Âðàõîâóþ÷è 
ñïåöèô³êó ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, íà íàø ïîãëÿä, ³ºðàðõ³þ ïîòðåá 
äîö³ëüíî çâåñòè äî òðüîõ îñíîâíèõ ãðóï: åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ òà 
åêîëîã³÷í³ ç ìîæëèâîþ ïîäàëüøîþ äåòàë³çàö³ºþ ó öèõ ãðóïàõ. Ïåðøó ç 
íèõ óòâîðþþòü åêîíîì³÷í³ ïîòðåáè (ïåðâèíí³ çà Ìàñëîó), ÿê³ ïîëÿãàþòü ó 
íåîáõ³äíîñò³ äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî ð³âíÿ ðåñóðñíî¿ áåçïåêè, çàäîâîëåííÿ 
ïåðøî÷åðãîâèõ åêîíîì³÷íèõ ïîòðåá çà ðàõóíîê ðàö³îíàëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â òîùî. Äðóãó ãðóïó ñêëàäàþòü ñîö³àëüí³, ïîâ’ÿçàí³ “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2009  106 
ç íåîáõ³äí³ñòþ óòðèìàííÿ ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî äîáðîáóòó, 
çìåíøåííÿ ìàñøòàá³â á³äíîñò³, çðîñòàííÿ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â, 
äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ çà äîïîìîãîþ ðåàë³çàö³¿ ïîë³òèêè 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ. Òðåòÿ ãðóïà ì³ñòèòü åêîëîã³÷í³ ïîòðåáè (ó äîòðèìàíí³ 
òà çðîñòàíí³ ÿêîñò³ äîâê³ëëÿ, çíèæåíí³ îáñÿã³â çàáðóäíåííÿ øëÿõîì 
âïðîâàäæåííÿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â òîùî), ÿê³ àêòèâ³çóþòüñÿ ï³ñëÿ 
çàäîâîëåííÿ åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ïîòðåá. Äðóãà ³ òðåòÿ ãðóïè 
ïîòðåá ó ðåñóðñîçáåðåæåíí³ íàëåæàòü äî âòîðèííèõ çà ï³ðàì³äîþ Ìàñëîó 
(äèâ. ðèñ. 2). Ç’ÿñóâàííÿ ñòóïåíÿ ïð³îðèòåòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ãðóïè 
ïîòðåá äëÿ çàäîâîëåííÿ íà ïîòî÷íèé ìîìåíò ÷àñó º âàæëèâèì ìîìåíòîì 
ïðè ïîáóäîâ³ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ìîòèâàö³¿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â. 
Ïðàêòè÷íèì âò³ëåííÿì ³ñíóþ÷èõ ïîòðåá º ³íòåðåñè, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó 
ïðàãíåíí³ ìàòè òàêèé ð³âåíü ðåñóðñîåôåêòèâíîñò³ ñèñòåì âèðîáíèöòâà ³ 
ñïîæèâàííÿ, ÿêèé áè çàáåçïå÷óâàâ ã³äíèé ð³âåíü ÿêîñò³ æèòòÿ âñ³õ 
÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà ç óðàõóâàííÿì åêîëîã³÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ 
éîãî ñêëàäîâèõ. Çà ìàñøòàáîì îõîïëåííÿ ìîæíà âèä³ëèòè 
çàãàëüíîíàö³îíàëüí³ (ð³âåíü äåðæàâè), ðåã³îíàëüí³ (ðåã³îí, òåðèòîð³ÿ), 
ëîêàëüí³ (ãðóïà ï³äïðèºìñòâ, ï³äïðèºìñòâî, ãðóïà íàñåëåííÿ) òà îñîáèñò³ 
(îêðåìèé ÷ëåí ñóñï³ëüñòâà) ³íòåðåñè ó ðåñóðñîçáåðåæåíí³ [9]. 
Çàãàëüíîíàö³îíàëüí³ òà ðåã³îíàëüí³ ³íòåðåñè ïîëÿãàþòü ó íåîáõ³äíîñò³ 
çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ â êðà¿í³ (ðåã³îí³) çà äîïîìîãîþ 
ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ (ðåã³îíàëüíî¿) ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ïîë³òèêè, 
ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíîãî äîáðîáóòó, ÿêîñò³ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà, çðîñòàííÿ ðåñóðñíî¿ áåçïåêè äåðæàâè (ðåã³îíó, òåðèòîð³¿) 
òîùî. Âîíè âèíèêàþòü âíàñë³äîê åêîíîì³÷íîãî ³ çàêîíîäàâ÷îãî 
ñòèìóëþâàííÿ íà ðåã³îíàëüíîìó, äåðæàâíîìó ³ ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ, 
åêîëîã³÷íî¿ ïðîïàãàíäè. Çàçíà÷åí³ ³íòåðåñè â³äïîâ³äàþòü ïðàãíåííÿì 
ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, ïðîòå ìîæóòü íå óçãîäæóâàòèñÿ ç ³íòåðåñàìè éîãî 
îêðåìèõ ÷ëåí³â. Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè ñèòóàö³ÿ ïðîòèä³¿ ðåñóðñíèõ 
ìîíîïîë³ñò³â ð³øåííÿì óðÿäó ç³ ñòèìóëþâàííÿ çàõîä³â ùîäî ñêîðî÷åííÿ 
ðåñóðñîñïîæèâàííÿ â áþäæåòí³é ñôåð³ êðà¿íè. Ç öèõ ïîçèö³é âàæëèâèì 
çàâäàííÿì ìîòèâàö³¿ º âèâ÷åííÿ ³ óçãîäæåííÿ ³íòåðåñ³â ð³çíèõ ãðóï ³ 
÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà.  
Ëîêàëüí³ ³íòåðåñè îõîïëþþòü îêðåìèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ àáî 
¿õ ãðóïè, ãðóïè íàñåëåííÿ, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñïîð³äíåí³ñòþ ìîòèâ³â 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ. Ó ìåæàõ äàíî¿ ãðóïè äîö³ëüíî âèä³ëÿòè ³íòåðåñè 
âèðîáíèê³â ³ ñïîæèâà÷³â ðåñóðñ³â, òîâàð³â òà ïîñëóã, à òàêîæ 
ïîñòà÷àëüíèê³â ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷îãî óñòàòêóâàííÿ, òîâàð³â òà ïîñëóã, 
îñê³ëüêè ö³ ³íòåðåñè ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî ³, ÿê ïðàâèëî, 
ìàþòü åêîíîì³÷íó ïðèðîäó. Çîêðåìà, ³íòåðåñè âèðîáíèê³â ðåñóðñ³â, 
òîâàð³â òà ïîñëóã ïîëÿãàþòü ó âïðîâàäæåíí³ çàõîä³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
çìåíøåííÿ ðåñóðñîºìíîñò³ âèðîáëþâàíî¿ íèìè ïðîäóêö³¿, åêîíîì³þ 
ìàòåð³àëüíèõ òà åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, ñêîðî÷åííÿ âèòðàò íà óïðàâë³ííÿ 
âèðîáíèöòâîì òîùî. ²íòåðåñè ñïîæèâà÷³â îõîïëþþòü ïðèäáàííÿ 
åíåðãîîùàäíî¿, åêîëîãîåôåêòèâíî¿ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã, ìîæëèâ³ñòü 
ñàìîñò³éíîãî ðåãóëþâàííÿ âñ³õ áåç âèíÿòêó ðåñóðñ³â, ùî íèìè 
ñïîæèâàþòüñÿ, òà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ åêîíîì³¿ âèòðàò âíàñë³äîê 
òàêîãî ðåãóëþâàííÿ. ²íòåðåñè ïîñòà÷àëüíèê³â ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷îãî 
óñòàòêóâàííÿ, òîâàð³â òà ïîñëóã ïîëÿãàþòü ó çá³ëüøåíí³ ¿õ äîõîä³â 
âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â âèðîáíèêàìè òà 
ñïîæèâà÷àìè. 
Êð³ì òîãî, ëîêàëüí³ ³íòåðåñè ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ çàëåæíî â³ä ñôåðè 
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ¿õ íàëåæíîñò³ äî 
âåëèêîãî, ñåðåäíüîãî, ìàëîãî á³çíåñó, áþäæåòíî¿ òà íåáþäæåòíî¿ ñôåð é 
³í., ùî îáîâ’ÿçêîâî ñë³ä âðàõîâóâàòè ïðè ïîáóäîâ³ ñèñòåì ìîòèâàö³¿ 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ.  
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Ðèñóíîê 2 – Ï³ðàì³äà ïîòðåá çà À. Ìàñëîó òà ³ºðàðõ³ÿ ïîòðåá ó ðåñóðñîçáåðåæåíí³ “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2009  108 
Â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ïîòðåáè ó ðåñóðñîçáåðåæåíí³ 
çá³ëüøóâàëèñÿ, õî÷à íàâ³òü äîòåïåð âàãîìà ¿õ ÷àñòèíà º ïðèõîâàíîþ. Öå, 
çîêðåìà, äåìîíñòðóº äèíàì³êà ðîçïîä³ëó ïîïèòó íà ðåñóðñî- òà 
åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿ â Ñóìñüê³é îáëàñò³ ó 2000-2007 ðð. ßêùî 
ïîçèòèâíèé ïîïèò íà ðåñóðñî- òà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿ ó 2000 ðîö³ 
â îáëàñò³ ñêëàâ ìåíø í³æ 25% ñåðåä îïèòàíèõ ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â 
[14], òî ó 2007 ðîö³, çà îö³íêàìè [13], éîãî ÷àñòêà ðîçøèðèëàñÿ äî 48%, 
ïðè öüîìó íåïëàòîñïðîìîæíèé ïîïèò ñòàíîâèâ áëèçüêî 30-40%.  Òàêèì 
÷èíîì, çðîñòàííÿ ïîòðåá ó ðåñóðñîçáåðåæåíí³ ó â³ò÷èçíÿíèõ ñóá’ºêò³â 
ãîñïîäàðþâàííÿ íå çàâæäè òðàíñôîðìóºòüñÿ â ³íòåðåñè ³ â³äïîâ³äíî ó 
ïîâíîö³ííèé ïëàòîñïðîìîæíèé ïîïèò, ïîñëàáëþþ÷è ìîòèâàö³þ äî 
ðåàë³çàö³¿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â. 
Âàãîìîþ ñêëàäîâîþ ìîòèâàö³¿ º  ñòèìóëè, ÿê³ º çîâí³øíüîþ 
ñïîíóêàëüíîþ ñèëîþ äî äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ó ñôåð³ ðåñóðñîçáåðåæåííÿ âàðòî âèä³ëèòè ÷îòèðè îñíîâíèõ ãðóïè 
ôàêòîð³â, ÿê³ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïðè ñòèìóëþâàíí³ âïðîâàäæåííÿ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â: ðåñóðñîçàáåçïå÷åííÿ, ðåñóðñîäîñòóïí³ñòü, 
ðåñóðñîïðèéíÿòí³ñòü òà ðåñóðñîåôåêòèâí³ñòü.  
Ðåñóðñîçàáåçïå÷åííÿ ïîëÿãàº ó äîòðèìàíí³ áåçïåðåá³éíîñò³ ïîñòà÷àííÿ 
íåîáõ³äíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ó äîñòàòí³õ 
îáñÿãàõ òà íå íèæ÷å âñòàíîâëåíîãî ð³âíÿ ÿêîñò³ ïðè òà ï³ñëÿ 
âïðîâàäæåííÿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â. Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷îãî óñòàòêóâàííÿ, òîâàð³â òà ïîñëóã, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ 
ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ íèìè ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ 
ïðîåêò³â. Á³ëüø³ñòü ñóá’ºêò³â íå ñõèëüí³ äî àêòèâíîãî ïîøóêó 
ðåñóðñîåôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é ³ òîâàð³â íà ðèíêó, ùî º îñíîâíîþ 
ïåðåøêîäîþ äëÿ çä³éñíåííÿ íèìè îïòèìàëüíîãî âèáîðó òà ïðè÷èíîþ 
ïðèäáàííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ìåíø ðåñóðñîåôåêòèâíèõ àíàëîã³â.  
Ðåñóðñîäîñòóïí³ñòü ïåðåäáà÷àº, ùî âïðîâàäæóâàí³ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷³ 
çàõîäè ìàþòü ñïðèÿòè ïîêðàùàííþ äîñòóïó ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ äî 
íåîáõ³äíèõ éîìó ðåñóðñ³â çà ö³íîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òà ð³âíåì 
åíåðãîîùàäíîñò³, òîáòî çàáåçïå÷óâàòè çìåíøåííÿ âèòðàò íà ïðèäáàííÿ 
ðåñóðñ³â çàâäÿêè ïåðåîð³ºíòàö³¿ íà ³íø³, á³ëüø äåøåâ³ àíàëîãè ïîðÿä ç³ 
çìåíøåííÿì çàãàëüíèõ îáñÿã³â ðåñóðñîñïîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ 
òðàäèö³éíèõ ðåñóðñ³â. Äàíèé ôàêòîð òàêîæ ïåðåäáà÷àº, ùî âèòðàòè íà 
ðåàë³çàö³þ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ ïðîåêò³â ïîâèíí³ áóòè ïîñèëüíèìè 
(äîñòóïíèìè) äëÿ â³äïîâ³äíèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, à ¿õ ðåçóëüòàòè 
– ñóòòºâî ïîë³ïøóâàòè ÿê ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå âèêîíàâöÿ, 
òàê ³ çàáåçïå÷óâàòè îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî åêîëîã³÷íîãî òà ³íøèõ 
åôåêò³â íèì òà ñóñï³ëüñòâîì â ö³ëîìó. 
Ðåñóðñîïðèéíÿòí³ñòü ïîëÿãàº ó çàáåçïå÷åíí³ ì³í³ì³çàö³¿ íåãàòèâíîãî 
âïëèâó ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ðåñóðñ³â òà ïðîäóêö³¿, ïîñëóã 
íà äîâê³ëëÿ, ñîö³àëüíó ñôåðó âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ 
çàõîä³â. Êð³ì òîãî, ÿêùî ó õîä³ âèêîíàííÿ çàõîä³â ïîòð³áíà çàì³íà îäíîãî 
âèêîðèñòîâóâàíîãî ðåñóðñó, òåõíîëîã³¿ éîãî âèðîáíèöòâà ÷è ñïîæèâàííÿ 
íà ³íø³, âîíà ïîâèííà áóòè ïðèéíÿòíîþ ç òî÷êè çîðó òåõíîëîã³÷íèõ ³ 
òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé, åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ òà åêîëîã³÷íèõ 
íàñë³äê³â. 
Ðåñóðñîåôåêòèâí³ñòü ÿê ôàêòîð ìîòèâàö³¿ ïåðåäáà÷àº, ùî âèá³ð ³ 
âïðîâàäæåííÿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ ïðîåêò³â ïîâèíí³ çä³éñíþâàòèñÿ íå çà 
ïðèíöèïîì „àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðèìóñó”, à íà îñíîâ³ ïîêàçíèê³â 
ñîö³àëüíî¿, åêîíîì³÷íî¿, åêîëîã³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ïðîåêò³â. Ïðè öüîìó 
íåîáõ³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïîäàëüøèõ çàõîä³â ç ðåñóðñîçáåðåæåííÿ ïîâèííà 
âèçíà÷àòèñÿ íà îñíîâ³ îá’ºêòèâíî¿ îö³íêè ïîòåíö³àëó ï³äâèùåííÿ 
ðåñóðñîåôåêòèâíîñò³ ç âèáîðîì îïòèìàëüíîãî ç óñ³õ ìîæëèâèõ âàð³àíò³â 
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Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ ïðè çä³éñíåíí³ ìîòèâàö³¿ íàáóâàþòü òàêîæ 
ìåòîäè åêîíîì³÷íîãî ñòèìóëþâàííÿ åôåêòèâíîãî ñïîæèâàííÿ ðåñóðñ³â íà 
ð³âíÿõ ñïîæèâà÷à, âèðîáíèêà òà äåðæàâè â ö³ëîìó [9; 12]. Ñòîñîâíî 
ñôåðè ðåñóðñîçáåðåæåííÿ ñïîæèâà÷³ ìîæóòü ñòèìóëþâàòè ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ðåñóðñ³â, ïîøèðåííÿ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é òà ðåñóðñîîùàäíèõ òîâàð³â øëÿõîì 
ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ³ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî íèõ, „ãîëîñóâàííÿì 
ãðèâíåþ”, òîáòî ï³äâèùåíèì ïîïèòîì íà îäí³ òà çíèæåííÿì ïîïèòó íà 
³íø³, á³ëüø ðåñóðñîâèòðàòí³ âèäè ïðîäóêö³¿. Ç³ ñâîãî áîêó, âèðîáíèêè 
ñïðîìîæí³ ñóòòºâî âïëèíóòè íà ïð³îðèòåòí³ñòü ñïîæèâàííÿ 
ðåñóðñîåôåêòèâíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã, çàñòîñîâóþ÷è â³äïîâ³äíèé êîìïëåêñ 
çàñîá³â ñòèìóëþâàííÿ: ðåêëàìó ðåñóðñîîùàäíî¿ ïðîäóêö³¿ òà ¿¿ ïåðåâàã, 
ïîñëóã ç ðåñóðñîçáåðåæåííÿ; ³íôîðìóâàííÿ ñïîæèâà÷à ïðî íîâ³ 
ðåñóðñîåôåêòèâí³ òåõíîëîã³¿ òà ñôåðó ¿õ âèêîðèñòàííÿ, âèðîáíèê³â 
òåõíîëîã³é òà îáñëóãîâóþ÷³ îðãàí³çàö³¿; ïðîïàãàíäó ðåñóðñîçáåðåæåííÿ; 
ñòèìóëþâàííÿ çáóòó òîùî. Äåðæàâí³ îðãàíè ìàþòü çìîãó ôîðìóâàòè 
ìîòèâàö³þ äî ïðîâàäæåííÿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ÿê 
åêîíîì³÷íîãî ñòèìóëþâàííÿ (ö³íîâîãî ðåãóëþâàííÿ, êðåäèòíî-ô³íàíñîâî¿ 
ï³äòðèìêè ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â, ï³ëüãîâîãî îïîäàòêóâàííÿ òîùî), 
òàê ³ ³íôîðìàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó ÷åðåç ñèñòåìó îñâ³òí³õ, 
âèõîâíèõ çàõîä³â. Ïðè öüîìó, ÿê â³äì³÷àº Î.Â. Ïðîêîïåíêî, íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâèì º äåðæàâíå ñòèìóëþâàííÿ âèðîáíèê³â ðåñóðñîåôåêòèâíî¿ 
ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã, îñê³ëüêè ñàìå âíàñë³äîê öüîãî ó ñïîæèâà÷³â 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè âèá³ð íà êîðèñòü 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ [9].  
Ñë³ä êîíñòàòóâàòè, ùî ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ äîñèòü ñëàáêî ðîçâèíåí³ ³ 
íååôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñòèìóëè äî ïðîâàäæåííÿ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Âíàñë³äîê öüîãî óñêëàäíþºòüñÿ ïðîöåñ 
ôîðìóâàííÿ ³íòåðåñ³â – çàö³êàâëåíîñò³ âñ³õ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà ó 
ðåñóðñîçáåðåæåíí³. Ç ³ñíóþ÷èõ ìåòîä³â ñòèìóëþâàííÿ ïåðåâàæíî 
çàñòîñîâóþòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâí³, ÷àñòêîâî ìîðàëüí³ òà åìîö³éí³, 
ïðèìóñîâ³ åêîíîì³÷í³ (íàñàìïåðåä ô³ñêàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ) ³ ìàéæå íå 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ çàîõî÷óâàëüí³ åêîíîì³÷í³, ùî íå ñïðèÿº àêòèâíîìó 
âïðîâàäæåííþ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â, îñîáëèâî ó òàêèõ „áîëþ÷èõ” 
ãàëóçÿõ, ÿê æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, áþäæåòíà ñôåðà, 
åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ, âàæêà ïðîìèñëîâ³ñòü. Ðåçóëüòàòè 
íåçáàëàíñîâàíîãî ñòèìóëþâàííÿ çíàõîäÿòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó 
ñóïåðå÷ëèâîñò³ òà íåñòàá³ëüíîñò³ ïðàâîâî¿ áàçè, çðèâàõ âèêîíàííÿ 
äåðæàâíèõ ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ ðåñóðñîçáåðåæåííÿ, 
êàëåéäîñêîï³ çì³í äåðæàâíèõ ñòðóêòóð, â³äïîâ³äàëüíèõ çà ïðîâàäæåííÿ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, íåãàòèâí³é äèíàì³ö³ ³ííîâàö³éíî¿, 
³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷îãî ñïðÿìóâàííÿ òà ³íøèõ 
àñïåêòàõ. 
Ùå îäíèì êîìïîíåíòîì ìîòèâàö³¿ º ñèòóàòèâí³ ôàêòîðè, ùî ì³ñòÿòü 
ð³çíîãî ðîäó ïîä³¿ ³ ñèòóàö³¿ åêîíîì³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî, åêîëîã³÷íîãî, 
ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó ³ ìîæóòü çì³íþâàòè (ïîñèëþâàòè àáî çìåíøóâàòè) 
¿¿ ð³âåíü. Çîêðåìà, äî òàêèõ ôàêòîð³â íàëåæèòü ð³øåííÿ êðà¿í ÎÏÅÊ ïðî 
ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â âèäîáóòêó ³ ïðîäàæó íàôòè òà â³äïîâ³äíà àêòèâ³çàö³ÿ 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ ïðîöåñ³â ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ÿê â³äêëèê íà öþ 
ïîä³þ. Íàñòóïíèì ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè àâàð³ÿ ó ñèñòåì³ 
öåíòðàë³çîâàíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ ì. Àë÷åâñüêà â îïàëþâàëüíèé ñåçîí, 
êîëè âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ îáóìîâèëî â³äíîâëåííÿ ñèñòåìè ç 
óðàõóâàííÿì âèìîã ðåñóðñîçáåðåæåííÿ òà ïîñèëåííÿ òåíäåíö³é äî 
âñòàíîâëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî îïàëåííÿ. Ñèòóàö³éíèì ôàêòîðîì 
ìîòèâàö³¿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü òàêîæ áóòè àâàð³¿ íà 
àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ, ³íøèõ åíåðãåòè÷íèõ îá’ºêòàõ, ùî 
ñóïðîâîäæóþòüñÿ çíà÷íèìè îáñÿãàìè çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ: îäíèì ç “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2009  110 
ïåðñïåêòèâíèõ øëÿõ³â çàïîá³ãàííÿ ¿õ âèíèêíåííþ º ñêîðî÷åííÿ ïîòðåáè 
â åíåðãåòè÷íèõ ïîòóæíîñòÿõ âíàñë³äîê ðàö³îíàë³çàö³¿ åíåðãîñïîæèâàííÿ. 
Äëÿ Óêðà¿íè ñïðèÿòëèâèìè ñèòóàòèâíèìè ôàêòîðàìè º ïîñò³éíå 
çðîñòàííÿ ö³í íà âèðîáíè÷³ ðåñóðñè, çîêðåìà, ï³äâèùåííÿ ö³í íà 
ïðèðîäíèé ãàç, ùî ïîñòà÷àºòüñÿ ç Ðîñ³¿. Âîäíî÷àñ íåñòàá³ëüí³ñòü 
ïîë³òè÷íî¿, åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³, ÷àñò³ çì³íè ó çàêîíîäàâñòâ³ 
òîùî çä³éñíþþòü íåãàòèâíèé âïëèâ, ïåðåøêîäæàþ÷è ôîðìóâàííþ ñò³éêî¿ 
çàö³êàâëåíîñò³ ó ðåàë³çàö³¿ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â.  
 
ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
Ðîçãëÿíóò³ êîìïîíåíòè ìîòèâàö³¿ ðåñóðñîçáåðåæåííÿ 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíà÷íîþ âàð³àòèâí³ñòþ, ïîòðåáóþòü ð³çíèõ çà 
òðèâàë³ñòþ ïåð³îä³â äëÿ ¿õ ôîðìóâàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ. Çîêðåìà, 
ñòâîðåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ñòèìóë³â äî ðåñóðñîçáåðåæåííÿ øëÿõîì îñâ³òí³õ 
³ âèõîâíèõ çàõîä³â âèìàãàº òðèâàëî¿ áàãàòîð³÷íî¿ ïåðåáóäîâè ñèñòåìè 
îñâ³òè, âîäíî÷àñ âèêîðèñòàííÿ ðåêëàìè ÿê åêîíîì³÷íîãî ñòèìóëó 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæå ïîòðåáóâàòè ëèøå ê³ëüêîõ äí³â äëÿ 
îòðèìàííÿ øóêàíîãî ðåçóëüòàòó. Ïðîòå ñàìå êîìïëåêñíå ïîºäíàííÿ âñ³õ 
êîìïîíåíò³â ìîòèâàö³¿ ç³ çì³íîþ ¿õ ðîë³ çàëåæíî â³ä òåíäåíö³é ðîçâèòêó 
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ ïðîöåñ³â ó ñóñï³ëüñòâ³ çäàòíå ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ 
ìîòèâàö³éí³ ïåðåäóìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîë³òèêè ðåñóðñîçáåðåæåííÿ. 
Ñòîñîâíî Óêðà¿íè àêòóàëüíèì çàâäàííÿì º àêòèâ³çàö³ÿ ìåòîä³â 
åêîíîì³÷íîãî ñòèìóëþâàííÿ ðåñóðñîçáåðåæåííÿ, íàñàìïåðåä, 
çàîõî÷óâàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ. Îäíàê ïîøóê ïðàêòè÷íèõ ìåõàí³çì³â 
ðåàë³çàö³¿ öüîãî çàâäàííÿ ïîâèíåí óçãîäæóâàòèñÿ ç äåðæàâíèìè òà 
ðåã³îíàëüíèìè ïð³îðèòåòàìè äîñÿãíåííÿ ñòàëîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ 
ïåðåõîäó êðà¿íè äî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà. 
 
 
SUMMARY 
THE ANALYSIS OF COMPONENTS OF MOTIVATION  
FOR RESOURCE SAVING IN UKRAINE 
Sotnyk I.N. 
Sumy State University 
 
There are analyzed basic components of motivation for resource saving. In order to increase 
efficiency of resource saving processes stimulation in Ukraine, problems and directions to 
strengthen the action of separate motivational components for resource saving are defined. 
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